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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.901/63 (D).— Se
aprueba la entrega de mando del minador Tritón, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Juan Rubio Balet
al de su igual empleo D. Alfonso jaráiz Franco.
Madrid, 22 de abril- de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.902/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la lancha torpedera
L. T.-31, efectuada por el Teniente de Navío don
Francisco Oliver Perdigón al de su igual empleo
don Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.
Madrid, 22 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.903,/63 (D).—A pe
tición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2/59 (D. O. nú
mero 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Capitán
de Fragata (A) don Pedro Dopico Sixto, que cesará
como Comandante destructor Escaño una vez sea
relevado.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.904/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir del
29 de junio próximo, en que cumple el tiempo regla
mentario de permanencia en aguas de Guinea, al Te
niente de Navío D. Alejandro Yáñez Rodríguez, que
cesará en la coberta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia, que comenzará
a contarse desde la fecha del notado y cumplido en
su buque, quedará a disposición de la Superior Autori
dad de la jurisdicción Central, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.905/63 (D).—Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente),se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir
del 7 de junio próximo, en que cumple el tiempo re
glamentario de permanencia en aguas de Guinea, al
Teniente de Navío D. Juan Garcés Espinosa, que
cesará en la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia, que comenzará a
contarse desde la fecha del notado y cumplido en su
buque, quedará a disposición de la Superior Autoridad
de la jurisdicción Central, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.906/63 (D).--Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
'de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Alicia Vázquez
Vizoso al Alférez de Navío D. Francisco Martínez
Fernández.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.907/63 (D).—Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Mercedes Vida
Llorente al Alférez de Fragata-Alumno, habilitado de
Alférez -de Navío, D. Luis Urdiales Terry.
Dicha autorización para contraer matrimonio está
supeditada a la obtención del nombramiento de Al
férez de Navío.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. L908/63 (D). Con
arreglo á lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 '(D. O. núm 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Rosa
María Paula Gómez Seijo al Teniente de Máquinas
don Francisco López Tor'rejón.
Madrid, 20 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.909/63 (D).—A ins
tancia de los interesados, se concede permuta de sus
destinos a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Luis Baeza Morales y D. Joaquín Dome
nech Carbonell, de las dotaciones de los minadores
Neptuno y Tritón, respectivamente.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO•
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.910/63 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 225, de fecha 14 de enero
de 1963 (D. O. núm. 13), para cubrir vacantes de la
Maestranza de la Armada en el Departamento Marí
timo de Cádiz, se promueve a las categorías que se
indican al 'personal que a continuación se relaciona,
con los oficios que se expresan, pasando destinados
a las dependencias que al frente de cada uno se indi
ta, por corresponder a ellas las plazas convocadas,
confiiriéndoseles la antigüedad de 26 de de marzo
de 1963 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente :
A Operario de primera (Albañil).
Operario de segunda (Albañil) Rafael Domínguez
Morales.—Polígono "González-Hontoria".
Operario de segunda (Electricista) Manuel Herrera
Rodríguez.—Ayudantía Mayor Arsenal.
A Operario de primera (Electricista).
"
Operario de segunda (Bobinador) Baldomero Or
tega Sánchez.-Polígono "González-Hontoria".
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) JoséMartínez Torrejón.—Polígono "González-Hontoria".
A Operario de primera (Pintor).
Operario de segunda (Pintor) Félix Cañizares Gas
cón.—Ayudantía Mayor Arsenal.
A Operario de primera (Carpintero).
Operario de segunda (Carpintero) José Jiménez
Villalobos.—Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.
A Operario de segunda (Albañil).
Peón de la Maestranza Juan A. Rodríguez Martí
nez.—Ayudantía Mayor Arsenal.
A Operario de segunda (Pintor).
Peón de la Maestranza Manuel Rodríguez Domín
guez.—Ayudantía Mayor Arsenal.
Peón de la Maestranza Enrique Nodal Mosteiro.
Ramo de Ingenieros.
Peón de la Maestranza Manuel Páez Aparicio.—
Ramo de Ingenieros.
Madrid, 19 (1,e abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.911/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se disponen los cam
bios de destino del personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se relaciona :
Operario de primera (Ajustador) Manuel Eugenio
Díaz Fernández.—Cesa en la Estación Naval de La
Grafía y pasa destinado al crucero Almirante Cervera.
Operario de primera (Ajustador) Pedro Pérez Va
rela.—Cesa en el Ramo de Ingenieros del citado De
partamento y pasa destinado al crucero Almirante
Cervera.
Operario de primera (Ajustador) José Tenreiro
Pita.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y pasa
destinado a la Estación Naval de La Grafía.
Operario de primera (Ajustador) Enrique Pita
Montero.—Cesa en el crucero 241mirante Cervera y
pasa destinado al Ramo de Ingenieros del Departa
mento de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren, los dos primeros, con
carácter voluntario, v los dos últimos, con carácter
forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.912/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el des
tino de las Defensas Submarinas de ;dicho Departa
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mento al Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Herrero) Luis Velo Cachaza.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1%3.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.913/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del cru
cero Miguel de Cervantes al Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Cocinero) Juan José Gu
tiérrez Barrial, a partir del día primero del actual,
fecha en que fué conferido el destino por la Superior
Autoridad mencionada.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.914/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Delineante) de la Maestranza de la
Armada en el Estado Mayor de la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en el empleo y pertenezcan a la juris
dicción de la citada Base Naval, considerándose como
mérito preferente la conducta observada y conceptua
ción merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
"
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.915/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 1.208/63,
de 1 de marzo de 1963 (D. O. núm. 58), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Operario de primera (Armas Submarinas) en
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Delartamento,Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a examen para la citada
plaza de Operario de primera (Armas Submarinas) :
Operario de segunda (Carpintero) Emilio López
García, destinado en la Escuela de Submarinos.
Operario de segunda (Redes) Agustín Cuevas Mar
tínez, destinado en los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas.
Operario de segunda (Fundidor) Pedro Vida!
Torres, destinado en los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, relativa al Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituído de la
siguiente forma :
Presidente : Capitán de Navío D. Juan Bautista
de Lara y Dorda.
Vocal Ponente : Capitán de Corbeta D. Diego Pa
llarés García.
Vocal-Secretario : Maestro segundo de la Maes
tranza D. Antonio Serrano Conesa.
4.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5.0 Una vez terminado dicho examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitido al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.916/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Telefonista) Antonio Bar
berá Gómez, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del servicio", con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglainento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benefica de la Armada.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Ge
neral de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
para la provisión de 400 plazas de Policías Armados
vacantes en el Cuerpo de Policía Armada, en el que
podrá tomar parte todo español varón que reúna las
condiciones y requisitos siguientes.
CONDICIONES:
Primera.—Ser mayor de veintiún años de edad y
menor de treinta el día 31 de agosto de 1963.
Segunda.—Carecer de antecedentes penales, polí
tico-sociales y tener buena conducta.
Tercera.—No estar incapacitados para ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de Cuerpo Civil
o Militar o de cualquiera Entidad del Estado, pro
vincia o Municipio en que haya prestado sus servi
cios.
•
Cuarta.—Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma o
Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire, o que sin estar licenciado pueda serlo
antes del 31 de agosto de 1963, necesitando los que
hayan servido
•
en la Marina permiso de la Coman
dancia a que pertenezcan después de ser licenciado.
Ouinta.—Poseer condiciones de aptitud física nece
sarias, alcanzando una estatura mínima de 1,700 me
tros, a excepción de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar indi
vidual y los hijos del personal que pertenezca o háya
pertenecido a los Cuerpos de Policía Armada o Ge
neral de Policía, cuya talla mínima será de 1,650
metros.
REOUTSITOS
Los concursantes que reúnan las condiciones ante
riores tendrán que cumplir los requisitos siguientes
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de la publicación de esta convocatoria
ene! Boletín Oficial del Estado, deberán remitir ins
tancia manuscrita por los interesados. a la que acom
pañarán fotografía en el lugar que se indica en el
modelo que se inserta al final, dirigida al excelentísimo
señor General Inspector del Cuerpo de Policía Ar
mada (Jefatura de Estudios de la Academia Espe
cial), Madrid.
Los solicitantes que aun no hayan sido licenciados
a que se refiere la condición cuarta deberán cursar
su instancia por conducto regular, con informe del
jefe correspondiente, en el que se haga constar que
da rescindido el compromiso militar del interesado
antes del 31 de agosto de 1963.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecientes
a cualquiera otra Institución Armada.
2.0 Los aspirantes deberán contestar exactamente
a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la res
ponsabilidad que le alcance, declarándose nulo el
examen si estuviese aprobado. '
3.0 Los interesados abonarán por derechos de
examen la cantidad de cien pesetas, que harán efec
tivas por giro postal a la Academia Especial de Po
licía Armada (apartado oficial), Madrid, debiendo
consignar en la libranza del giro, con toda claridad,
nombre y domicilio del opositor, haciendo constar
además en la instancia de solicitud número y fecha
del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del pago de derechos de exa
men.
4.° Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, señalando fecha, lugar y hora del* examen,
así como los Tribunales examinadores.
5.0 Los aspirantes que con arreglo al requisito
anterior no compareciesen al examen en el lugar y
fecha que se les cite, se entenderá renuncian a él, per
diendo, por tanto, todos los derechos.
6.° Todos los gastos de viaje o cualquiera de otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia serán
de cuenta del interesado.
7.0 Los exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente distribución geográfica : En la Academia
Especial de Policia Armada, los que correspondan
examinarse en Madrid, y en los cuarteles de las guar
niciones del citado Cuerpo, en las provincias que fi
guran a continuación, a las que se destacarán Tribu
nales de dicha Academia.
Corresponden examinarse en Madrid a los residen
tes en las provincias de Madrid, Guadalajara. Cuenca,
Toledo, Ciudad Real, Segovia, Axila y Cáceres.
En Córdoba, a los residentes en las provincias de
Córdoba; Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, Má
laga, Almería, Badajoz y Plazas de Soberanía del
Norte de Africa.
En Valencia, a los residentes en las provincias de
Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teruel Lérida, Barcelona, Gerona, Tarra
gona, Murcia, Albacete y Baleares.
En Burgos se examinaran los residentes en las pro
vincias de Burgos. Valladolid, León, Zamora, Palen
cia, Salamanca, Santander, Logroño, Soria, Guipúz
coa, Vizcaya, Alava, Navarra v Asturias.
En La Coruña serán examinados los residentes en
las provincias de La Coruña. Orense, Lugo y Ponte_
vedra.
En Las Palmas de Gran Canaria serán examinados
los residentes de las Islas Canarias y Provincias
Africanas.
En el momento del examen, los aspirantes exhibi
rán el documento nacional de identidad, para acredi
tar su personalidad.
8.0 Los aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios:
Primero.—Reconocimiento médico y prueba de aptitud física.
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Segundo.—Escrito.
Tercero. Oral.
9•0•El primer ejercicio consistirá en el reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de aptitud
física se procederá por el Tribunal a la clasificación
de utilidad, con arreglo al cuadro de exenciones que
rige para el ingreso en la Guardia Civil, de aplica
ción al Cuerpo de Policía Armada (Boletín Oficial del
Estado número 289, de fecha 3 de diciembre de 1958),
además del siguiente cuadro adicional de inutilidades :
GRUPO UNICO
A) Enfermedades generales.
1. Cicatrices, quemaduras o deformidades en cara
que tenga repercusión en el aspecto estético.
2. Infantilismo genital marcado.
B) Enfermedades del aparato locomotor.
3. "Gentili valgun" o "varun" marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombros
caídos, atrofia muscular).
5. Pies semiplanos o con arco plantar poco mar
cado.
6. Escoliosis cifosis o lordosis, que sin ser mar
cadas produzcan una asimetría en la estática de la
bipedestación.
7. Acortamiento de una extremidad inferior, con
asimetría de las articulaciones coxofemorales, en bi
pedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del mis
mo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
Enfermedades del aparato digestivo.
11. Zonas herniarias débiles, con dilatación de
anillos herniarios, incluso después de intervención
quirúrgica.
D) Enfermedades de los aparatos respiratorio y
circulatorio.
12. Pleuroectomizado, con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis, con inmovilización absoluta en
algún seno costodia-fragmáticor
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se marquen
claramente en hipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
E) Enfermedades del aparato de visión.
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosis palpebral uni o bilateral.
20. Defectos de refracción que impliquen el uso
de lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto de altura : 1,10 metros, con carrera máxima
de 15 metros.
Salto de longitud : Dos metros, sin carrera y con
los pies juntos.
Salto combinado de altura y longitud : Altura, un
metro ; longitud, dos metros, con carrera.
Salto al largo del caballo.
Salto interior del potro.
Trepa de cuerda lisa : cinco metros.
Transporte de pesos : Cargar y transportar un saco
de 50 kilogramos a una distancia de 25 metros.
Carrera : 60 metros en nueve segundos dos quintos.
Cualquier prueba no superada por segunda vez será
motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, que será eli
minatorio, consistiendo en escritura al dictado de un
trozo de una obra literaria, con corrección de ortogra
fía y resolución de problemas, en los que intervendrán
las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al baremo
que la Dirección de la Academia establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán
al tercero, que consistirá en desarrollar, oralmente,
una de las veinticinco papeletas, sacadas a la suerte
por el opositor. del Programa Oficial publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 183, de 1 de julio
de 1948.
-
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de opositores admitidos en
ambos ejercicios se confeccionará la lista provisional,
que será publicada en el Boletín Oficial del Estado,
de mayor a menor nota media obtenida, quienes harán
su presentación en la Academia Especial de Policía
Armada en Madrid, a las ocho horas del día 15 de
septiembre de 1963, para sufrir la prueba final, que
consistirá en "Suficiencia física", "Reconocimiento
médico" y "Examen radioscópico-torácico", prueba
ésta que será eliminatoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha
un cursillo de "preparación e instrucción", que finali
zará el mes de diciembre de 1963.
13. En caso de igualdad de puntuación. a los efec
tos que se determinan en el requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en alguno
de los apartados siguientes, por el orden que se cita :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
h) Condecorados Con la IVIedalla Militar indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
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f) Hijos o hermanos de muertos en acción de gue
rra o actos de servicio o de resultas de él en defensa
de la Patria o víctimas de la Revolución.
g) En caso de coincidencia se atenderá a la mayor
edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
individual, así como los hijos de los que posean la ci
tada primera recompensa y los huérfanos de los que,
perteneciendo a los Cuerpos de Policía Armada o Ge
neral de Policía, hubiesen muerto en acto de servicio,
no cubrirán plaza, precisando únicamente, para ser
aprobados, haber alcanzado la nota mínima del
examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por 100
para los hijos del Cuerpo de Policía ArMada en ac
tivo, jubilados o fallecidos, y el 5 por 100 para los del
Cuerpo General de Policía ; las vacantes que no fue
ran cubiertas por los comprendidos en este párrafo
se incrementarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial del Cuerpo se cons
tituirá un Tribunal Médico con facultativos destinados
en las Fuerzas de Policía Armada, para el reconoci
miento de los aspirantes admitidos a ingreso y de
claración definitiva de utilidad si procediera, conforme
a las normas contenidas en la presente Orden. Contra
el fallo de dicho Tribunal, que será pronunciado den
tro de los treinta días siguientes al de la incorporación,
no se dará recurso alguno, y los declarados inútiles
causarán baja en la Academia.
16. Los admitidos como Policías alumnos a que
se refiere el requisito décimosegundo, al ingresar en la
Academia del Cuerpo, quedarán sometidos al Regla
mento de la misma, gozando, a partir del día 1 del
mes de su ingreso, el mismo sueldo que señalan los
Presupuestos Generales del Estado para el personal
de las Fuerzas de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán los documentos que acrediten las condiciones
exigidas en esta Orden, en un plazo de treinta días,
a partir de la fecha en que se les comunique su admi
Sion, sin perjuicio de que la Academia Especial de
Policía Armada adquiera los informes que estime
convenientes en relación con cada uno de los solici
tantes en lo que respecta a su admisión, sin que con
-tra la resolución adoptada quepa recurso alguno.
18. Los alumnos que fueran declarados no aptos
en las pruebas finales de curso y los que durante el
mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un ter
cio de los días de clase, se les concederá repetir por
una sola vez.
19. Los aprobados en el curso serán escalafonados
con aii-eglo a la nota media obtenida durante el mis
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a las
de Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causase ba
ja durante su permanencia en la Academia Especial
de Policía Armada, se le retirará el equipo completo
entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe íntegro
del mismo ; si ocurre antes de cumplir el segundo ario,
abonará las dos terceras partes, y, por último, si aqué
lla se lleva a cabo antes de cumplir el tercer ario, de
berá abonar una tercera parte del citado importe.
21. Los aprobados que siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Direc
tor de la misma los documentos que acrediten el cum
plimiento de las circunstancias previstas en el artículo
primero de la Ley de 13 de noviembre de 1957 (Bole
tín Oficial del Estado número 286, de fecha 14 del
mismo mes y ario), y Orden de 27 de octubre de
1958, para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, en
su artículo sexto, párrafo tercero.
22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos,
según el (Boletín Oficial del Estado número 127 de
13 de mayo de 1957).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de abril de 1%3.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 6.549.)
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
del Estado de
tres pesetas
Excmo. Sr.:
Fotografía
Fi que suscribe suplica a V. E. se digne conside rarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de Poli
cía Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada
en el Boletín Oficial del Estado número , de fecha de de 196..., hacien
do constar a dicho efecto lo siguiente :
(Primer apellido)
(Nombre)
(Segundo apellido)
Fecha de nacimiento : Día / mes , ario
Domicilio actual en el que desea- le citen a exam en : Provincia pueblo
calle , número
Domicilios en los que residió en los últimos cmn co arios
-
Empleo u oficio Empresa donde trabaja
Cuerpo o Arma del Eftrcito en que ha servido Tiempo servido meses.
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército
-
¿ Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo?
¿ Idem íd. en la Guardia Civil
¿ Idem íd. en la Policía Municipal
¿Es hijo del Cuerpo"'
¿ Reúne alguna de las circunstancias del requisi to décimotercero
(Dígase las que se posean)
¿ Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquier Entidad del Estado, Provincia o
Municipio en que haya prestado servicios
Giro Postal número impuesto en . provincia de
el día de de 196...
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de con
vocatoria, Comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de treinta
días, a partir de la admisión como alumnp.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuacio
nes practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance,
si falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
, a de de 196...
(Firma del opositor)
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada. (Academia Especial de Policía Armada,
_jefatura de Estudios).—MADRID
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
